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夢見の形式的特徴と精神的,身体的自覚症状との関連
岡 田 斉
岡田 ･松岡 ･畠山 (1993)は,夢見の感覚別頻度を調査した結果,夢ではあまり体験さ





の鮮明性 (QMI),視覚的イメージの鮮明性 (ⅤVIQ),視覚化傾向 ･言語化傾向の







































夢見の頻度は我々 (岡田･松岡 ･畠山,1994)がHiscock & Cohen(1973)の "The


















項 目 平均 標準偏差 項 目 平均 標準偏差
目 と 耳
呼 吸 器 系
心臓血 管 系
消 化 器 系








































皮 膚 感 覚
運 動 感 覚
味 覚
喚 覚
内 臓 感 覚




















































管系 (rニー .18,p<.05),消化器系 (rニー.26,p<.01)と,喚覚は消化器系 (rニ
ー.24,p<.01),怒り (rニー.22,p<.05),緊張 (rニー.24,p<.01)と,内臓感覚





















筋肉骨格系 .22* 皮膚 .20* 疲労度 .24**
疾病頻度-.18* 不適応-.19* 緊張-.19*
希望 ･期待 感
幸 福 感 疲労度 .24**
怒 り 不安-.20* 過敏-.19*
悲 し み 怒り-.18*
恐 怖 感 心臓血管系-.24** 消化器系-.33**
筋肉骨格系1.20* 皮膚-.22* 泌尿生殖器系-.35**
疲労度-.25** 不適応-.21* 抑うつ一.18*






























視覚 色彩 聴覚 発話 皮膚 運動 味覚 喚覚 皮膚 人数
視覚聴覚群 1.63 1.78 1.65 1.74 3.12 1.55 4.07 4.15 3.71 91
全 低 群 2.60 2.84 3.64 3.08 3.76 2.44 4.52 4.52 3.96 25












被験者群 人数 呼吸器系 心臓血管系 消化器系 皮膚
視覚･聴覚群 75 2.15 0.76 2.72 1.19
全 低 群 23 3.04 1.35 2.35 2.09
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